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Per esbrinar i establir com és la premsa a la nostra 
comarca, en aquest precís moment de fi de segle, ens 
trobem, sobretot, amb moltes dificultats. La primera i 
fonamental és establir quines publicacions podem 
considerar com a premsa. Tenim publicacions diàries, 
setmanals, quinzenals, mensuals, bimestrals...; publi-
cacions d'entitats, d'ajuntaments, d'empreses priva-
des, fulls informatius de grups polítics..., i per rema-
tar-ho, tenim publicacions gratuïtes i de pagament que 
es poden trobar o bé als quioscos o bé disseminades 
pels comerços de les diferents poblacions, però tam-
bé publicacions de subscripció. 
Atota aquesta varietat s'afegeix un problema de man-
ca de bibliografia i dades actualitzades sobre la premsa 
de la pròpia comarca, cosa que fa impossible l'intent 
d'informar-nos sobre els nostres informadors sense 
anar a les fonts i començar tota una tasca de recerca. 
Entre tots els meus esforços per trobar una relació 
actualitzada i global de les publicacions que es fan al 
Baix Llobregat, només a l'anuari del s&\m&m.úElFar 
he pogut trobar especificades poble per poble les pu-
blicacions que s'han editat durant l'any anterior, si bé 
no hi són totes ni tampoc són suficients les dades que 
hi consten. Malgrat tot, fora d'aquest llista no n'exis-
teix cap altra que les englobi ni tan sols grosso modo, 
ja que no hi ha cap cens complet de publicacions de 
la comarca, i menys que segueixi uns mateixos crite-
ris documentals per a totes les publicacions. 
Atenent aquest aspecte, ni l'Associació de Premsa 
Gratuïta de Catalunya (APGC) ni l'Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal (ACPC) ni la famosa 
Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) ens oferei-
xen un cens sobre les publicacions de la nostra comar-
ca que ens pugui servir com a referència en la present 
qüestió. Primer, perquè l'APGC només té en compte 
la premsa gratuïta; segon, perquè l'ACPC tan sols con-
sidera la premsa de pagament i escrita en llengua ca-
talana, i tercer, perquè en tots tres casos són les ma-
teixes publicacions les que han d'adreçar-se a cadas-
cun d'aquests organismes, pagar per fer-se'n soci i 
poder aparèixer a les seves llistes, cosa que suposa 
massa feina, massa requisits i diners per a les publica-
cions. Com a resultat, tan sols unes quantes de les nos-
tres capçaleres prefereixen formar part de l'OJD, que 
és l'única que té una certa repercussió entre els ma-
teixos mitjans, en lloc de constar com a sòcia d'aque-
lles entitats que per definició li serien més properes. 
Quant a la bibliografia sobre estudis recents, l'obra 
més actual i completa que he pogut trobar i que in-
clou la nostra comarca és La premsa comarcal. Un 
model català de periodisme popular, del teòric i perio-
dista Jaume Guillamet, amb el petit inconvenient que 
data del 1983 i el detall que, en aquella època, Esplu-
gues de Llobregat ni tan sols pertanyia a la nostra co-
marca. Després d'aquest, o bé no s'ha fet cap estudi 
que inclogui la premsa del Baix Llobregat, o bé no se 
n'ha fet una difusió suficient perquè consti a les ba-
ses de dades dels diferents organismes. 
Ala recerca de la premsa d'avui 
Per atendre tanta incògnita, i en vista dels nombrosos 
problemes inicials per recopilar informació sobre les 
publicacions existents al Baix Llobregat, he decidit 
abordar el tema a partir de la concepció pròpia d'un 
cens de les publicacions que s'editen a la nostra co-
marca. El punt de partida d'aquest cens ha estat, per 
una banda, el referent de les publicacions recollides a 
VAnuari El Far 2000 i, per una altra, l'examen que 
vaig fer als meus companys de l'editora Expreser, SA 
sobre les publicacions que coneixien a cadascun dels 
municipis on hi ha diari i dels quals ells coordinen la 
informació. Tot això m'ha servit per creuar dades i 
crear una llista que he completat gràcies a la informa-
ció que m'han donat, tant ajuntaments com ciutadans 
ben informats, sobre altres capçaleres editades als 
respectius municipis. 
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En aquest cens m'he centrat en aquelles publicacions 
d'informació general i específica fàcils de trobar i que 
estan a l'abast de tothom (premsa gratuïta o premsa 
de pagament en quioscos), o perquè són publicacions 
per subscripció amb molt de pes al territori i que fun-
cionen com a publicacions de referència local. Tam-
bé he considerat tots els butlletins municipals exis-
tents fins al juliol del 2000, ja que en moltes poblaci-
ons el butlletí és l'única publicació d'informació lo-
cal i, fins i tot, comarcal que arriba a la població (mal-
grat el ball que pateix la periodicitat de moltes 
d'aquestes publicacions públiques pel calendari). 
Quines no he considerat? Els fulls de grups polítics, 
de sindicats, d'associacions i entitats, que només ar-
riben als afiliats o socis sense que siguin publicaci-
ons arrelades i a l'abast de qualsevol; les revistes hu-
morístiques 0 còmics, perquè no són publicacions 
d'informació, si bé l'actualitat informativa pot esde-
venir argument d'una tira o historieta de manera oca-
sional; fulls de col·lectius socials minoritaris, quan la 
publicació està pensada només per al col·lectiu, com 
és el cas dels okupes; les revistes juvenils dels ajunta-
ments, perquè solen ser la relació dels actes de l'agen-
da cultural municipal sense més informació d'interès 
desenvolupada, i tampoc he considerat les revistes 
publicitàries com el TOT de Molins de Rei o En Ven-
ta, ja que la informació no arriba al cinc per cent del 
contingut. 
Explicats els criteris seguits en aquesta criba, és el 
moment de fer una ullada a les sis taules que conte-
nen aquesta petita, però laboriosa, recerca, realitzada 
per tal de donar una base mínimament científica a 
aquest article sobre la situació de la premsa al Baix 
Llobregat. 
Amb un cop d'ull, la primera observació que salta a 
la vista és que el localisme municipal prima sobre les 
publicacions de caràcter informatiu d'abast comarcal 
i semicomarcal, si bé algunes de les capçaleres locals 
pertanyen a un mateix grup editor, com és el cas dels 
diferents diaris d'Expreser.^ Dels trenta municipis 
baixllobregatins només dos no tenen butlletí munici-
pal (Esparreguera i, des de fa un temps, Castellví de 
Rosanes) i setze tenen almenys una publicació local 
independent de l'ajuntament corresponent o qualse-
vol organisme públic. 
Quant a les publicacions d'abast semicomarcal, el Baix 
Llobregat nord (Martorell, Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví 
de Rosanes i Collbató) té quatre publicacions inde-
pendents: Diari de Martorell i Baix Llobregat Nord, 
Regió 7, Regió 7 Setmanari del Baix Llobregat Nord i 
L'Opinió; a l'extrem més sud (Castelldefels, Gavà i 
Viladecans) gaudeixen, des d'aquest any, d'una nova 
publicació comuna: Clàxon. 
El nombre de publicacions, en canvi, es redueix con-
siderablement quan ens fixem en les capçaleres d'a-
bast comarcal. Només n'existeixen tres: El Far, Aquí 
i Guia-Expres? Totes tres de distribució gratuïta, si 
bé El Far s' adquireix mitjançant la compra d'El Perió-
dico de Catalunya. I aquí entrem en la segona obser-
vació, la més important de totes al meu parer, allò 
que marca el present i sembla que marcarà el futur de 
la premsa a la comarca: la gratuïtat dels exemplars. 
Així ho creuen, almenys, Ramon Comas, gerent del 
grup Expreser, SA; Rafael Lebrón, gerent d'Aquí + 
Mas Multimedia, SL, i Juan Carlos Ruiz, director 
periodístic de l'editora d'El Far, Premsa i Comunica-
ció del Baix Llobregat, SA. Tots tres coincideixen en 
un aspecte que incideix decisivament en aquesta va-
rietat, sorgida a mitjans anys 80' al Baix Llobregat: 
la proximitat de Barcelona impedeix que, de moment, 
sigui possible l'èxit d'una publicació comarcal de 
venda. 
Però, per què? En aquesta qüestió entren en joc dife-
rents variables que cal tenir en compte. Juan Carlos 
Ruiz i Ramon Comas, per la seva banda, n'apunten 
algunes: "La premsa de la nostra comarca -diu Co-
mas- està desestructurada i és difícil estructurar-la 
perquè no existeix l'hàbit de llegir premsa comar-
cal." Entre altres motius, Ruiz assenyala que aquest 
fet ve donat perquè "les notícies que la gent vol llegir 
sobre els seus municipis ja les tenen als diaris grans i 
pot ser que tampoc en tinguin una necessitat molt 
gran, perquè manca, encara, consciència de comar-
ca". Lebrón, en canvi, sobre aquests aspectes opina: 
"[...] no crec que la premsa de la comarca estigui 
desestructurada. Jo crec que hi ha, fins i tot, una certa 
inflació d'oferta. Nosaltres tenim un gran mitjà de 
comunicació que és l'Aquí i això és per al que dóna 
un territori, per a un gran mitjà de comunicació, i el 
segon, amb prou feines [...]". 
Atenent aquestes observacions particulars, la situa-
ció es podria resumir dient que la manca d'hàbit i 
necessitat de llegir premsa de la comarca ve donada 
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per una falta de consciència comarcal que, a la vega-
da, es veu alimentada per la proximitat de Barcelona 
i els seus grans diaris que tendeixen a absorbir la in-
formació dels municipis metropolitans com a pròpia. 
Una realitat que fa entendre el perquè les publicaci-
ons d'aquestes tres editores han escollit la difusió gra-
tuïta com a estratègia d'empresa privada per guanyar 
mercat amb productes d'informació local, més o 
menys professionals, i fer-se un lloc entre els sans 
costums dels ciutadans del Baix Llobregat. 
I tot això gràcies al finançament que proporcionen 
els anuncis dels comerciants locals que veuen en 
aquestes petites publicacions "l'instrument publicitari 
que necessiten els seus establiments, ja que la publi-
citat dels grans diaris d'àmbit autonòmic i estatal no 
serveix per als seus negocis, perquè el comerciant local 
no necessita que el coneguin a tot Espanya sinó al seu 
municipi o comarca com a molt", assegura Comas. I 
és que el xip ha canviat. Els nostres pobles agrícoles 
han esdevingut ciutats i el client s'ha tornat més exi-
gent, gràcies a l'augment del poder adquisitiu, i més 
anònim, a causa de l'augment de població. 
Però què hi ha de real en totes aquestes opinions? Si 
mirem la taula número 5, veurem que la proximitat 
física (i jo diria, fins i tot, mental de la població) amb 
Barcelona marca i determina com és la premsa local i 
per què existeixen zones amb publicacions semico-
marcals, mentre que d'altres no en tenen. En aquest 
sentit, les dades que ens donen les claus, en primer 
lloc, són: l'editora, el primer any d'edició de la capça-
lera i el tipus de difusió. I en segon lloc, la població o 
zona. 
Partint d'aquestes dades, doncs, podem dir: 
1) Que les publicacions aparegudes abans del 1985, 
ja siguin editades per entitats o per empreses priva-
des, són de difusió de pagament. 
2) Que totes les publicacions editades per entitats i 
aparegudes després del 1985 són de pagament, inde-
pendentment de la proximitat física amb Barcelona, 
a excepció de Bretxa, editada a Sant Boi per la Fun-
dació Marianao, i L'Esclat de l'Associació Cultural 
la Vicentina de Sant Vicenç dels Horts, que són de 
difusió gratuïta. 
3) Quant a la població o zona d'abast de la publica-
ció, cal assenyalar que el tipus de difusió dels pro-
ductes d'empreses privades d'informació apareguts 
després del 1985 depèn, primer, de la tradició im-
plantada per altres publicacions existents i, segon, del 
tipus de difusió establert per la mateixa empresa a 
l'hora d'expandir la distribució del seu producte."* 
Així, doncs, trobem que a l'extrem sud de la comarca 
(Castelldefels, Gavà i Viladecans), on les publicacions 
locals són les que tenen més antiguitat a la zona, són 
gratuïtes; la nova capçalera semicomarcal Clàxon 
apareguda aquest any també ho és. En el cas de Sant 
Boi de Llobregat, si bé totes les capçaleres són lo-
cals, totes quatre són gratuïtes, amb la curiositat del 
tabloide Bretxa, que, com hem esmentant abans, és 
una excepció dins les publicacions d'entitats. 
A l'anomenat Baix Llobregat nord^ l'existència del 
Regió 7, des del 1978, marcava una tradició de difu-
sió de pagament fins que el 1990 Iniciatives Comer-
cials d'Olesa, SL la va trencar amb la difusió gratuïta 
de la T&vïsta L'Opinió. Més tard, van ser el Diari de 
Martorell i el desaparegut Diari d'Esparreguera els 
que van continuar el trencament, per estratègia d'em-
presa, enfront de la publicació \ocz\L'Informador de 
Martorell, que des que va aparèixer el 1978 és de pa-
gament. Així i tot, L'Informador va treure a la venda 
l'any passat una nova capçalera i esportiva: L'^spor-
torell. 
Conclusions amb vista al futur 
A mode de conclusió i resum, es pot dir que a partir 
del 1985 amb l'arribada del nou tipus de premsa ba-
sada en la gratuïtat dels exemplars, per aconseguir 
l'objectiu d'anar introduint-se en la quotidianitat dels 
baixllobregatins sense que per a nosaltres suposés un 
canvi d'hàbits més enllà de recollir el correu de la 
bústia, emportar-nos la revisteta de la botiga o trobar 
el tabloide comarcal junt amb el nostre diari habitual, 
els fins aleshores poc afavorits butlletins municipals i 
les revistes d'informació local elaborades per entitats 
de tota la vida, van rebre un baló d'oxigen per al seu 
reciclatge. Com a resultat, avui, molts butlletins mu-
nicipals cuiden més la bona maquetació i la fotogra-
fia que el contingut. 
Després de més de quinze anys d'experiència com a 
mitjans de comunicació local i comarcal, les publica-
cions gratuïtes i de pagament es troben en uns mo-
ments d'apogeu professional. Cada cop més, les em-
preses tendeixen a contractar en pràctiques més per-
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Mostra de la premsa escrita al Baix Llobregat Foto: M. A. Tabemero. 
sonal llicenciat en periodisme o ciències de la infor-
mació i estudiants, per pujar la qualitat dels seus con-
tinguts. Però s'ha de ser realista, la precarietaí labo-
ral a la premsa local de la nostra comarca és encara 
molt important i es continua nodrint de molt amateur 
amb temps lliure o estudiants àvids de treballar per 
amor a l'art per tal de fer currículum. Abans del sorgi-
ment de la premsa gratuïta només el Baix Llobregat 
nord, i algunes ciutats de la resta de la comarca com 
el Prat i la seva revista Delta Llobregat, disposaven 
de publicacions que poguessin anomenar-se premsa 
d'informació local o semicomarcal. 
Quant al futur, els tres grups editorials amb publica-
ció comarcal (Expreser, SA, Aquí+Màs Multimedia, 
SL i Premsa i Comunicació del Baix Llobregat, SA) 
el continuen veient gratuït, si bé la manca de consci-
ència comarcal i la proximitat de Barcelona continu-
en jugant un paper decisiu en la manca d'una premsa 
comarcal forta i indiscutible. Ramon Comas, gerent 
de l'editora Expreser, SA, explica que el fet de ser 
"un grup editorial de catorze publicacions, en lloc 
d'una només, és perquè la suma de les catorze econo-
mies ens fa possible tirar endavant amb una petita 
estructura de premsa que busca contrastar la infor-
mació, sense fer servir l'estratègia general de la prem-
sa gratuïta, que és la de copiar, tallar i enganxar". 
Comas assegura que "de moment les nostres publica-
cions són un element de comunicació on la premsa 
diària no ha aconseguit arribar, però encara no ens ve-
iem amb la força suficient per estructurar la comarca". 
El gerent de la revista Aquí, malgrat afirmar que "no-
saltres tenim un gran mitjà de comunicació que és 
VAquf, convé que "el que necessita la comarca és 
que hi hagi un grup editorial i de comunicació encara 
més fort". Juan Carlos Ruiz, per la seva part, recorda 
que "ara per ara, ser gratuït és l'única manera de fer 
premsa comarcal, perquè l'experiència de venda dels 
començaments del mateix Far no van triomfar". 
Sigui com sigui, una cosa sembla segura i és que la 
gratuïtat constitueix, en aquests moments, el model 
de difusió millor i més implantat a la comarca des de 
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fa quinze anys. Aquest model marca un abans i un 
després en el pobre desenvolupament de la premsa 
del Baix Llobregat a l'últim mig segle, i promet, en 
canvi, un punt de partida ple de projectes per al futur 
segle XXI. 
NOTES 
1 El grup Expreser, SA edita en aquests moments tretze cap-
çaleres locals de periodicitat mensual: i^Mri de Castelldefels, 
Diari de Cornellà, Diari d'Esplugues, Diari de Martorell i Baix 
Llobregat Nord, Diari de Molins de Rei, Diari de Sant Andreu 
de la Barca, Diari de Sant Boi, Diari de Sant Feliu de Llo-
bregat, Diari de Sant Joan Despí, Diari de Viladecans, La Ciu-
tat de Gavà, La Ciutat del Prat i, fora de límits, La Ciutat de 
L'Hospitalet. I el setmanari Guia-Expres d'àmbit comarcal. 
2 Si bé Guia-Expres és, com el seu nom indica, una guia i 
immobiliària, té un 20% d'espai dedicat a informació comar-
cal, i he cregut convenient incloure-la junt amb El Far i Aquí 
pel seu pes com a grup editorial amb tretze periòdics mensu-
als d'informació local a la comarca. 
3 Vegeu la taula núm. 1. 
4 Aquest és el cas à&L'Opinió del Baix Llobregat Nord, d'Ini-
ciatives Comercials d'Olesa, SL, i del Diari de Martorell i Baix 
Llobregat Nord i de l'antic Diari d'Esparreguera, del grup 
Expreser, SA, que, malgrat la tradició de difusió de pagament 
de les publicacions del Baix Llobregat nord, són gratuïtes. 
5 Martorell, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Sant 
Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes i Collbató. 
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Cornellà de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gavà 
Martorell 
Molins de Rei 




El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Dobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenç dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 




Publicació Ir any d'edició/Exemplars Format 
Butlletí Municipal d'Informació 1982 / Revista(CO-24 p.) 
Begues Informatiu Municipal 
El Butlletí de Castelldefels 
S'ha deixat de fer; abans:£/ Castell 




El Pont d'Esplugues Revista 
d'Informació 
Brugués 
Butlletí d'Informació Municipal 














Pallejà Informaúi Municipal 6630000 1987/3.000 
La Veu 
De bat a bat 
1999 /1.500 
1999/1.700 
El Prat, Revista d'Informació Local 1982 / 26.000 
L'Ajuntament Informa 















El Butlletí d'Informació Municipal 1994 / 2.000 
i Ciutadana 
Nom per determinar en concurs 
públic'' 
Informatiu 
Viladecans, Revista d'Informació 
Municipal 
Set. 2000 /1.500 
1987/22.000 
Tabloide(B/N-16p.) 
Revista (CO-B/N-32 p.) 
Tabloide (CO-B/N-4 p.) 
Revista {CO-8 p.) 
Revista (BN/20) 
Tabloide (CO-10 p.) 
Revista (CO-28p.) 
Revista (CO-28 p.) 
Revista (CO-16 p.) 
Revista (CO-8 p.) 
Revista (CO-16 p.) 
Revista (CO/BN-24 p.) 
Revista (CO-8 p.) 
Revista (CO-12 p.) 
Revista (CO-20 p.) 
Revista (CO-32p.) 
Tabloide (CO/BN-4 p.) 
Tabloide (CO-20 p.) 
Revista (CO/BN-30 p.) 
Tabloide (CO-8 p.) 
Revista (CO-24 p.) 
Revista (CO-24 p.) 
Revista (CO/BN-12 p.) 
Revista (CO-32p.) 
Revista (C0/BN-12p.) 
Revista (CO/BN-30 p.) 





























































1 A tots els apartats de Format de les següents taules: CO = pàgines en color; BN = pàgines en blanc i negre; p. = número de pàgines de la 
publicació. 
2 Diari de Martorell i Baix Llobregat Nord és una capçalera que va sortir per primer cop a l'abril de 2000 però que comprèn els fins aleshores Diari 
de Martorell i Diari d'Esparreguera que va editar Expreser, SA des de 1996 i 1997, respectivament, fins al març de 2000. No obstant això, la nova 
.capçalera ha continuat la numeració de l'antic Diari de Martorell 
3 He cregut convenient assenyalar la data d'aparició de les publicacions d'associacions en aquestes zones per tal de cridar l'atenció del lector en 
dos detalls: 1. Que la majoria d'aquestes publicacions són de pagament. 2. Que van aparèixer o bé entre els anys cinquanta i setanta, o bé als darrers 
anys dels noranta. L'excepció: les publicacions de les associacions de zones amb tradició de premsa de pagament. 
4 Vegeu nota 2. 
5 Vegeu nota 2. 
6 Aquestes dades són estimacions ja que fins el setembre de 2000 no es publicarà el núm. 0. 
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